竜樹における空の体系化　：　中論第二十四章を中心として by 真田, 康道
竜
樹
に
お
け
る
空
の
体
系
化
1
『
中
論
』
第
二
十
四
章
を
中
心
と
し
て
i
ー
真
田
康
道
.
-
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竜
樹
の
不
朽
の
功
績
は
、
般
若
経
典
類
に
語
ら
れ
て
い
る
空
の
思
想
を
哲
学
的
に
体
系
化
し
た
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
竜
樹
の
比
較
的
初
期
の
著
作
と
考
え
ら
れ
る
『根
本
$
論
頌
』
M
u
lam
ad
h
y
a
m
a
k
a
k
arik
a
に
如
何
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
が
空
の
思
想
を
体
系
化
、
組
織
化
し
た
と
は
い
え
、
そ
の
論
理
は
帰
敬
偈
の
冒
頭
か
ら
「不
生
亦
不
滅
、
不
常
亦
不
断
、
不
一
亦
不
異
、
不
来
亦
不
出
」
の
詩
句
で
は
じ
ま
り
全
二
十
七
章
に
わ
た
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
徹
底
し
た
否
定
の
論
理
で
あ
り
、
破
遮
の
論
理
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
竜
樹
自
ら
の
論
理
を
構
成
し
な
い
こ
と
が
、
か
れ
自
身
の
論
理
で
あ
り
、
自
己
の
証
得
し
た
仏
陀
の
真
精
神
を
宣
揚
す
る
武
器
で
も
あ
る
。
一
切
の
見
を
出
離
す
こ
と
が
空
で
あ
る
と
、
諸
の
勝
者
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
空
見
を
抱
く
も
の
は
、
こ
れ
不
治
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。
〈
13
・
8
>
0
と
、
こ
の
よ
う
に
コ
切
の
見
を
出
離
す
る
こ
と
」
す
な
わ
ち
、
一
切
の
「心
理
的
執
着
と
概
念
的
固
定
性
」
を
遮
遣
し
た
と
こ
ろ
に
竜
樹
に
お
け
る
空
の
体
系
化
一
二
空
は
顕
現
す
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
空
と
名
づ
け
ら
れ
る
境
界
も
一
つ
の
対
象
と
し
て
概
念
的
に
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
一
つ
の
見
と
な
っ
て
、
そ
の
人
は
救
い
難
き
者
と
な
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
空
と
い
う
こ
と
も
ま
た
空
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
一
切
を
否
定
し
、
破
遮
し
た
と
こ
ろ
に
竜
樹
の
徹
底
し
た
態
度
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
徹
底
し
た
否
定
、
破
遮
こ
そ
が
、
か
れ
の
最
大
の
武
器
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
か
れ
の
こ
の
精
神
は
、
後
世
の
中
観
論
者
た
ち
に
も
ず
っ
と
受
け
継
が
れ
て
②
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
プ
ラ
ー
サ
ン
ギ
ガ
派
の
月
称
が
「
わ
れ
わ
れ
に
は
自
ら
の
立
宗
は
な
」
く
、
「
敵
者
の
立
宗
を
遮
遣
す
る
こ
と
③
の
み
効
果
が
あ
る
」
と
帰
謬
論
証
法
を
も
っ
て
、
自
ら
の
立
場
を
主
張
す
る
拠
り
所
と
し
た
の
も
、
こ
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
か
れ
の
こ
の
発
言
は
、
同
じ
中
観
派
の
流
れ
を
く
む
ス
バ
ー
タ
ン
ト
リ
カ
派
の
清
弁
の
学
説
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
か
れ
と
て
も
新
因
明
の
論
理
を
自
立
論
証
法
と
し
て
積
極
的
に
採
用
し
た
の
も
、
か
れ
の
自
立
論
証
的
論
④
理
の
行
使
が
「
勝
義
に
遭
ひ
、
勝
義
の
絶
対
否
定
を
経
た
論
理
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
相
対
否
定
b
o
蔓
巳
似
ω
学
嘆
o
け妨
o
穿
◎
に
0
対
す
る
絶
.x
否
定
p
r
a
s
a
jy
a
-p
ra
tis
e
d
h
a
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
竜
樹
の
こ
の
精
神
を
継
承
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
も
か
く
と
し
て
、
竜
樹
が
否
定
の
理
論
に
徹
底
し
た
理
由
は
、
一
つ
に
は
、
竜
樹
の
置
か
れ
て
い
た
時
代
的
な
情
勢
(
外
部
的
原
因
)
と
、
他
の
一
つ
は
、
空
そ
の
も
の
の
本
質
性
に
基
づ
く
原
因
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
代
的
な
情
勢
と
は
、
正
理
乞
鴇
饗
、
勝
論
V
a
is
e
s
ik
a
、
数
論
S
a
m
k
h
y
a
な
ど
の
バ
ラ
モ
ン
系
哲
学
派
や
ア
ビ
ダ
ル
マ
が
有
力
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
共
通
し
て
実
在
論
的
世
界
観
を
説
き
、
分
析
的
論
理
を
構
成
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
実
在
論
を
破
遮
す
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
空
そ
れ
自
身
も
否
定
に
徹
し
き
っ
た
と
き
こ
そ
、
そ
の
本
質
性
が
顕
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
の
世
界
は
す
べ
て
概
念
的
経
験
の
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
概
念
的
経
験
な
く
し
て
は
、
何
一
つ
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
「
こ
れ
は
猫
で
あ
る
」
と
か
、
「
こ
れ
は
竊
で
あ
る
」
と
い
う
立
言
も
、
以
前
に
猫
、
瓶
な
ど
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
体
験
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
だ
こ
れ
ら
に
関
し
て
の
経
験
を
持
た
な
い
人
に
と
っ
て
は
「
こ
れ
は
何
も
か
で
あ
る
」
と
し
か
い
い
え
⑥
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
経
験
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
日
常
生
活
や
社
会
の
軌
範
.
慣
習
が
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
験
な
く
し
て
は
、
日
常
生
活
や
社
会
の
営
み
も
成
り
立
た
な
い
。
し
か
し
、
概
念
的
経
験
の
世
界
は
、
す
べ
て
を
有
と
無
、
一
と
他
な
ど
の
二
次
元
的
、
平
面
的
世
界
へ
と
固
定
化
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
は
、
概
念
化
さ
れ
た
世
界
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
概
念
化
さ
れ
た
世
界
の
上
に
、
日
常
世
間
の
言
説
乃
至
す
べ
て
の
論
理
や
学
説
の
行
使
-
そ
れ
ら
は
、
竜
樹
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
戯
論
に
外
な
ら
な
い
が
ー
が
あ
る
。
し
か
し
、
概
念
化
の
世
界
を
現
出
せ
し
め
る
主
体
は
、
業
と
煩
悩
を
有
す
る
主
体
ー
人
間
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
一
層
根
源
的
に
は
、
業
と
煩
悩
を
有
す
る
入
間
を
形
成
せ
し
め
て
あ
る
の
は
、
無
始
時
来
人
間
が
存
在
す
る
限
り
あ
り
続
け
る
と
こ
ろ
の
無
明
に
由
来
す
る
。
か
く
の
ご
と
く
で
あ
れ
ば
、
実
に
無
明
こ
そ
が
、
人
間
と
こ
の
世
界
を
現
出
せ
し
め
る
根
源
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
世
俗
は
か
か
る
構
造
を
有
す
る
。
し
か
し
、
世
俗
は
固
定
化
さ
れ
た
平
面
的
な
世
界
で
あ
る
が
故
に
、
対
立
の
世
界
で
あ
り
、
ま
た
、
永
劫
に
生
死
流
転
す
る
世
界
で
も
あ
る
。
そ
れ
ら
を
総
じ
て
い
え
ば
、
世
俗
は
、
根
源
的
に
無
明
に
よ
っ
て
覆
障
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
竜
樹
は
い
う
。
業
と
煩
悩
の
滅
尽
よ
り
解
脱
が
あ
る
。
業
と
煩
悩
と
は
思
惟
分
別
か
ら
起
る
。
そ
れ
ら
は
戯
論
よ
り
起
る
。
し
か
る
に
戯
論
は
空
の
理
解
に
お
い
て
滅
す
る
。
〈
18
・
5
>
と
。
業
と
煩
悩
の
滅
尽
す
る
こ
と
か
ら
解
脱
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
実
現
可
能
な
の
は
、
業
・
煩
悩
↓
思
惟
分
別
↓
戯
論
の
順
序
と
し
て
あ
る
入
間
生
存
の
あ
り
か
た
に
お
い
て
、
解
脱
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
最
初
に
戯
論
が
空
性
に
よ
っ
て
滅
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
、
戯
論
↓
思
惟
分
別
↓
業
・
煩
悩
の
滅
尽
と
い
う
順
序
で
解
脱
が
得
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
し
か
し
、
戯
論
は
空
性
に
お
;
N
滅
せ
nS
れ
る
°」
p
rap
alic
as
to
su
n
y
atay
a
ril
n
ird
hy
a
te
と
は
、
戯
論
の
行
使
さ
れ
る
有
と
無
、
一
と
他
な
ど
の
対
立
の
竜
樹
に
お
け
る
空
の
体
系
化
三
四
世
界
か
ら
不
生
不
滅
、
不
一
不
異
の
世
界
へ
の
超
克
で
あ
る
。
そ
の
時
と
き
、
始
め
て
寂
静
な
涅
槃
の
成
就
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
空
は
わ
れ
わ
れ
の
概
念
作
用
の
在
す
る
次
元
と
は
、
絶
対
的
に
隔
絶
す
る
。
他
に
縁
る
こ
と
な
く
、
寂
静
で
、
戯
論
に
よ
っ
て
戯
論
さ
れ
ず
、
思
惟
分
別
を
離
れ
、
無
意
義
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
実
相
の
特
微
で
あ
る
。
〈18
・
9
>
こ
の
よ
う
に
、
実
相
(1
空
性
)
は
世
俗
の
思
惟
分
離
と
戯
論
を
超
絶
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
有
と
無
の
二
辺
を
越
え
、
言
亡
盧
絶
し
、
一
切
が
静
寂
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
俗
の
論
理
を
超
絶
す
る
空
性
の
宣
揚
が
、
実
に
竜
樹
に
果
さ
れ
た
使
命
で
あ
っ
た
。
絶
対
的
真
理
ー
空
性
を
前
に
し
て
は
、
世
俗
の
如
何
な
る
論
理
も
哲
学
も
、
さ
ら
に
日
常
世
間
の
言
説
も
す
べ
て
砂
上
の
楼
閣
の
如
く
無
力
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
帰
謬
の
論
理
は
、
と
く
に
「観
去
来
品
」
第
二
章
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
と
も
か
く
、
有
と
無
の
相
対
的
次
元
を
隔
絶
し
た
空
性
の
世
界
に
は
、
世
俗
の
論
理
は
一
切
通
用
し
な
い
。
す
べ
て
の
概
念
作
用
は
否
定
さ
れ
、
概
念
作
用
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
論
理
は
遮
遣
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
空
義
に
よ
っ
て
論
破
が
な
さ
れ
る
と
き
、
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
す
べ
て
否
定
さ
れ
な
い
も
の
で
、
否
定
は
皆
論
破
さ
れ
た
も
と
の
所
立
と
同
じ
に
な
る
。
〈
14
・
8
>
ま
た
、
き
み
が
如
何
な
る
非
難
を
空
に
関
し
て
な
す
に
し
て
も
、
-
わ
れ
わ
れ
に
過
去
は
起
り
来
る
こ
と
な
く
、
そ
の
非
難
は
空
に
お
い
て
適
合
し
な
い
。
〈
24
・
13
>
と
、
す
べ
て
の
論
理
を
破
遮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
有
・
無
の
相
対
的
次
元
を
超
出
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
も
は
や
世
俗
の
論
理
に
よ
っ
て
反
駁
す
る
こ
と
は
通
用
し
な
い
。
し
か
し
、
一
切
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
虚
無
に
陥
り
や
す
い
。
も
し
こ
の
一
切
が
空
で
あ
る
な
ら
ば
、
起
も
な
く
、
ま
た
滅
も
な
い
。
四
聖
諦
の
非
有
が
、
き
み
の
説
に
附
随
し
て
く
る
。
〈
24
・
1
>
あ
る
い
は
『
廻
諍
論
』
の
第
一
偈
で
は
、
(中
観
者
の
言
う
よ
う
に
)
も
し
ど
こ
に
も
、
い
か
な
る
も
の
に
も
本
体
(自
性
)
と
い
う
も
の
が
な
い
と
す
れ
ば
、
君
(中
観
0
観
者
)
の
こ
と
ば
も
本
体
を
も
た
な
い
が
、
そ
れ
で
は
本
体
を
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
空
は
無
存
在
、
虚
無
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
切
の
事
物
は
、
そ
れ
自
ら
の
効
用
性
も
な
く
な
っ
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
る
の
で
は
な
い
か
と
の
、
空
に
対
す
る
論
議
が
他
学
派
よ
り
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
竜
樹
は
、
空
を
虚
無
と
解
し
て
論
難
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
対
す
る
弁
明
に
か
な
り
の
努
力
を
傾
注
し
た
こ
と
が
、
か
れ
の
著
書
よ
り
う
か
が
え
る
。
そ
れ
で
は
、
空
と
虚
無
と
は
如
何
に
相
違
す
る
の
か
。
空
は
世
俗
の
一
切
を
否
定
し
、
一
切
の
論
理
、
概
念
を
遮
遣
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
確
か
に
一
種
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
し
か
し
、
空
は
た
だ
虚
無
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
超
克
し
て
絶
対
性
へ
と
止
揚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
空
へ
の
止
揚
は
、
絶
対
的
否
定
に
徹
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
勝
義
に
お
い
て
は
、
世
俗
の
論
理
は
す
べ
て
破
遮
さ
れ
る
。
そ
の
破
遮
は
、
絶
対
的
否
定
へ
と
徹
底
さ
れ
る
故
に
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
超
克
す
る
。
け
れ
ど
も
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
超
克
し
て
絶
対
性
に
帰
入
す
る
と
い
っ
て
も
、
世
俗
を
遮
遣
す
る
こ
と
の
み
に
終
っ
て
は
、
そ
れ
も
ま
た
一
種
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
真
理
が
た
だ
隔
絶
性
と
し
て
存
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
践
の
と
も
な
わ
な
い
観
念
論
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
世
俗
が
そ
の
ま
ま
空
な
る
側
面
が
そ
こ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
空
は
世
俗
を
確
に
に
超
絶
し
て
い
る
が
、
ま
た
同
時
に
、
空
は
世
俗
を
離
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
に
空
は
、
隔
絶
性
の
論
理
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
即
の
論
理
で
あ
る
。
空
は
、
世
俗
と
勝
義
の
相
即
す
る
と
ご
ろ
に
顕
現
し
丶
そ
し
て
そ
の
相
即
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
が
縁
起
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
竜
樹
は
「縁
起
な
る
も
の
は
す
べ
て
空
で
あ
る
」
〈
24
・
18
a
>
と
説
明
す
る
。
竜
樹
の
意
図
す
る
縁
起
は
、
も
ち
ろ
ん
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
因
果
律
の
論
理
で
は
な
い
。
「
第
一
章
」
に
お
い
て
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
因
果
律
を
破
遮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
無
自
性
な
る
こ
と
を
挙
示
し
、
そ
竜
樹
に
お
け
る
空
の
体
系
化
五
六
こ
に
再
び
相
対
性
の
論
理
と
し
て
縁
起
を
復
活
せ
し
め
る
。
こ
の
様
に
、
空
は
即
の
論
理
に
立
脚
す
る
故
に
、
た
だ
超
越
し
た
境
界
と
し
て
の
み
捉
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
全
体
的
、
統
一
的
に
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
空
の
一
つ
の
「全
体
的
世
界
観
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
再
び
仏
教
の
根
本
原
理
と
し
て
の
、
苦
・
集
・
滅
・
道
な
る
方
軌
に
基
づ
い
て
論
理
の
展
開
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
竜
樹
の
時
代
的
使
命
は
、
世
俗
の
一
切
の
成
り
立
ち
方
の
予
質
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
遮
遣
し
、
否
定
し
て
空
性
を
顕
示
す
る
こ
と
忙
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
論
理
の
超
越
の
側
面
の
力
説
に
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
如
き
分
析
的
肯
定
的
な
論
理
の
展
開
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
空
は
世
俗
を
離
れ
て
成
り
立
た
ず
、
世
俗
と
勝
義
の
相
即
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
始
め
て
空
は
本
来
的
な
真
の
意
味
を
顕
わ
す
の
で
あ
れ
ば
、
空
は
む
し
ろ
世
俗
の
あ
ら
ゆ
る
あ
り
方
の
軌
範
の
論
理
を
包
摂
す
る
と
こ
ろ
の
全
体
的
な
世
界
観
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
再
び
空
の
体
累
化
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
る
。
し
か
し
「空
の
体
系
化
」
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
片
付
け
ら
れ
な
い
重
大
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
中
観
派
と
唯
識
派
の
論
争
も
、
ま
た
中
観
内
部
の
プ
ラ
ー
サ
ン
ギ
カ
派
と
ス
バ
ー
タ
ン
ト
リ
カ
派
の
論
争
も
、
実
に
こ
の
問
題
を
巡
っ
て
の
長
い
歴
史
の
展
開
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
竜
樹
の
空
の
論
理
は
、
破
遮
と
否
定
の
論
理
で
貫
か
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
空
を
体
系
的
、
統
一
的
な
世
界
と
し
て
捉
え
た
の
も
事
実
で
あ
り
、
ま
さ
に
『中
論
』
二
十
四
章
が
こ
の
空
の
体
系
を
展
開
す
る
部
分
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
論
究
す
る
に
先
だ
っ
て
、
二
十
四
章
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
②
二
十
四
章
の
題
名
が
「聖
諦
の
討
究
J
A
ry
asaty
a-p
a
rik
sa
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
四
聖
諦
に
つ
い
て
の
論
述
で
あ
る
。
本
頌
は
四
十
偈
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
一
読
す
れ
ば
判
る
通
り
、
そ
の
内
容
に
関
し
て
明
ら
か
に
第
六
偈
ま
で
と
、
第
七
偈
以
降
と
に
、
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
偈
～
六
偈
ま
で
が
、
空
に
対
す
る
有
自
性
論
者
の
論
難
で
始
ま
り
、
第
七
偈
～
四
十
偈
ま
で
が
、
竜
樹
の
こ
れ
に
対
す
る
論
破
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
廻
諍
論
』
が
初
め
の
二
十
偈
が
正
理
学
派
の
中
観
学
派
(竜
樹
)
へ
の
論
難
で
あ
っ
て
、
同
じ
論
の
構
成
を
な
し
て
い
る
。
山
口
益
博
士
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
前
分
所
破
と
後
分
⑧
能
破
の
形
式
で
あ
る
。
そ
し
て
博
士
は
「
廻
諍
論
は
廻
諍
論
独
自
の
論
の
役
目
を
果
し
つ
つ
、
そ
こ
に
根
本
中
論
の
観
四
諦
品
に
お
け
⑨
る
竜
樹
中
観
の
重
要
な
る
諸
点
を
的
取
し
、
そ
れ
を
顕
了
な
ら
し
め
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
両
者
の
間
に
は
、
共
通
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
前
分
所
破
と
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
、
と
く
に
説
一
切
有
部
の
所
説
の
引
用
で
あ
っ
て
、
『中
論
』
諸
注
釈
の
内
、
と
く
に
月
称
は
、
p
rasa
n
n
a
p
a
d
a
で
有
部
の
学
説
を
詳
し
べ
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
「も
し
こ
の
一
切
が
空
で
あ
る
な
ら
ば
、
起
も
な
く
滅
も
な
く
、
四
聖
諦
の
非
有
が
き
み
の
説
に
附
随
す
る
」
(第
一
偈
)
と
、
有
自
性
論
者
が
空
を
虚
無
に
解
し
て
、
空
は
生
起
も
消
滅
も
な
い
全
く
非
存
在
な
も
の
で
あ
れ
ば
困
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
順
次
四
聖
諦
の
非
有
(第
一
偈
)
智
p
a
rijn
a
、
断
p
ra
h
an
a
、
証
s
ak
s
ik
i-k
a
rrn
a
n
、
道
b
h
av
an
a
の
非
有
(第
二
偈
)
、
預
流
・
一
来
・
不
還
・
阿
羅
漢
の
四
向
四
果
の
非
有
(第
四
、
五
偈
)
さ
ら
に
因
果
と
法
と
非
法
乃
至
世
間
の
一
切
の
日
常
生
活
の
言
説
習
慣
を
破
る
結
果
に
な
る
(第
六
偈
)
と
論
難
す
る
。
こ
れ
に
対
す
る
第
七
偈
以
降
の
後
分
能
破
は
、
さ
ら
に
三
つ
の
部
分
に
区
分
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ω
第
七
偈
～
第
九
偈
、
㈹
第
二
十
偈
～
第
三
十
九
偈
、
㈹
第
四
十
偈
の
三
つ
で
あ
る
。
ω
は
、
有
部
の
空
に
関
す
る
論
難
に
対
す
る
竜
樹
の
空
の
見
解
の
表
明
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
第
一
偈
前
半
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
。
㈹
は
、
第
一
偈
後
半
か
ら
第
七
偈
ま
で
の
論
破
で
あ
り
、
㈹
は
、
結
論
の
部
分
で
、
「
こ
の
縁
起
を
見
る
そ
の
人
は
、
す
べ
て
す
な
わ
ち
苦
と
集
と
滅
と
道
を
見
る
の
で
あ
る
」
と
、
ω
に
表
明
し
た
空
義
に
基
づ
い
て
こ
そ
、
四
聖
諦
は
可
能
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
区
分
を
図
式
化
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
ω
第
一
偈
a
「e
前
分
所
破
㈹
第
二
偈
b
～
第
⊥
企
偈
竜
樹
に
お
け
る
空
の
体
系
化
七
八
蜜
∴
購
鞴
さ
ら
に
前
分
所
破
の
部
分
の
対
応
す
る
偈
を
挙
げ
る
な
ら
ば
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
八
前
分
所
破
〉
八
後
分
能
破
>
e
第
一
偈
a
第
七
偈
～
第
一
九
偈
熱
讌ピ
↑
こ
の
内
、
こ
の
拙
論
で
最
も
重
要
な
の
は
、
後
分
能
破
の
ω
第
七
～
一
九
偈
の
、
竜
樹
が
真
実
空
の
立
場
を
表
明
す
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
部
分
こ
そ
、
『中
論
』
二
十
七
章
の
内
、
他
の
章
と
異
な
っ
た
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
第
七
～
第
一
九
偈
の
詩
句
の
内
容
を
『中
論
』
の
諸
註
釈
を
参
照
し
て
区
分
わ
け
す
れ
ば
、
以
下
の
如
き
四
つ
の
部
分
に
大
ざ
っ
ぱ
に
区
分
で
き
る
と
考
え
る
。
①
第
七
偈
空
用
鐙
越
碧
甲
嘆
錯
。
宣
蠧
、
空
性
su
n
y
ata
、
空
義
su
n
y
ata
rth
a
、
の
空
の
三
つ
の
特
質
の
説
示
②
第
八
偈
～
第
一
〇
偈
世
:
諦
sa
rimv
ritti-sa
tya
と
勝
義
諦
p
aram
arth
a
satya
の
二
諦
の
説
示
。
③
第
=
偈
～
第
=
二
偈
誤
っ
て
捉
え
ら
れ
た
場
合
の
空
の
有
害
性
と
空
は
世
俗
の
論
理
を
超
絶
し
て
い
る
こ
と
を
説
く
。
④
第
一
四
偈
～
二
〇
偈
空
と
縁
起
の
関
係
を
説
示
。
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ω
空
用
・
空
性
・
空
義
の
空
に
関
す
る
三
つ
の
特
質
。
②
世
俗
諦
と
勝
義
諦
の
二
諦
。
㈲
縁
起
・
空
性
・
仮
説
・
中
道
の
関
係
。
の
空
に
関
す
る
三
つ
の
説
明
で
あ
る
。
以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
論
究
す
る
。
③
前
節
の
ω
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
竜
樹
は
一
切
の
論
理
を
遮
遣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
の
本
質
性
を
挙
示
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
空
は
虚
無
で
あ
る
と
の
論
難
に
対
し
て
、
そ
れ
を
弁
明
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
空
の
全
体
的
な
体
系
化
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
全
体
的
世
界
観
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
空
の
全
体
的
体
系
化
と
そ
の
説
明
の
部
分
が
ま
さ
に
『中
論
』
第
二
十
四
章
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
空
の
体
系
と
は
何
か
。
そ
れ
は
前
節
に
掲
げ
た
、
①
空
用
、
空
性
.
空
義
、
②
世
俗
諦
と
勝
義
諦
、
③
縁
起
と
そ
れ
か
ら
派
生
し
て
く
る
空
性
、
仮
設
、
冲
道
の
差
別
相
の
三
つ
の
空
の
側
面
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
句
は
、
い
つ
れ
も
す
ぐ
れ
た
解
説
や
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
い
ま
さ
ら
論
述
す
る
必
要
も
な
い
が
"
「空
の
体
系
化
」
と
い
う
、
こ
の
拙
論
の
テ
ー
マ
に
即
し
て
そ
の
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
～竜
樹
は
空
を
虚
無
と
解
す
る
有
自
性
論
者
に
対
し
て
、
そ
の
弁
明
は
ま
ず
、
第
七
偈
で
空
用
、
空
性
・
空
義
の
空
に
関
す
る
三
つ
の
竜
樹
に
お
け
る
空
の
体
系
化
九
一
〇
特
質
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
空
の
三
つ
の
特
質
に
つ
い
て
月
称
の
註
釈
に
基
づ
い
て
述
べ
れ
⑩
ば
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
ま
ず
、
空
性
su
ny
a
ta
に
は
第
十
八
章
第
九
偈
を
も
っ
て
こ
れ
に
相
当
せ
し
め
て
説
明
す
る
。
そ
れ
は
「他
を
縁
と
し
て
知
る
の
で
な
く
、
寂
静
で
戯
論
に
よ
っ
て
戯
論
さ
れ
ず
、
無
分
別
で
無
異
義
で
あ
る
」
〈
18
・
9
の
部
分
〉
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
世
俗
の
有
無
の
二
辺
を
超
絶
し
た
態
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
言
亡
慮
絶
の
態
で
一
切
の
言
説
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
る
に
、
か
れ
は
ま
た
、
同
じ
第
九
偈
を
も
っ
て
勝
義
の
説
明
に
当
て
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
空
性
は
勝
ti
義
と
同
一
意
味
と
解
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
か
れ
が
勝
義
の
説
明
部
分
で
「
諸
聖
人
の
勝
義
は
黙
然
た
り
tu
s
n
im
b
h
a
v
a
」
で
あ
り
、
⑫
「
(
勝
義
は
)
諸
聖
人
の
自
内
証
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
p
r
a
ty
a
trn
a
v
e
d
y
a
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
空
性
も
ま
た
、
た
だ
聖
人
に
よ
っ
て
主
体
的
に
証
得
さ
れ
る
態
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
空
用
は
、
か
れ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
同
じ
第
十
八
章
第
五
偈
を
こ
れ
に
当
て
て
説
明
す
る
。
空
用
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
法
の
討
究
」
(
第
十
八
章
)
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
業
と
煩
悩
の
滅
尽
か
ら
解
脱
が
あ
る
。
業
と
煩
悩
は
分
別
か
ら
生
じ
る
。
そ
れ
ら
は
戯
論
に
よ
る
。
し
か
し
、
戯
論
は
空
性
に
お
い
て
滅
せ
ら
れ
る
。
〈
18
・
5
>
こ
の
こ
と
か
ら
、
一
切
の
戯
論
を
残
り
な
く
滅
す
る
た
め
に
空
性
が
説
か
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
一
切
の
戯
論
を
残
り
な
く
滅
す
る
こ
⑱
と
が
、
空
性
に
お
け
る
実
用
で
あ
る
。
空
用
は
、
「
一
切
の
戯
論
を
残
り
な
く
滅
せ
し
め
る
こ
と
」
で
あ
り
、
空
性
が
た
だ
言
亡
慮
絶
の
態
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
な
く
、
凡
夫
の
戯
論
を
寂
滅
せ
し
あ
、
遂
に
涅
槃
を
証
得
せ
し
め
る
作
用
あ
る
こ
と
を
い
う
。
空
義
に
つ
い
て
は
、
月
称
は
、
「
空
性
と
い
う
語
に
H
基
づ
い
て
生
じ
て
く
る
意
味
を
、
そ
れ
を
ま
た
実
に
こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
認
め
る
だ
ろ
う
」
と
い
っ
て
、
空
義
を
二
十
四
章
の
第
十
八
偈
に
相
当
せ
し
め
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
縁
起
と
い
う
語
の
意
味
は
、
ま
さ
に
空
性
と
い
う
語
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
非
存
在
と
い
う
語
の
意
味
は
、
空
性
と
い
う
語
の
意
味
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
き
み
は
非
存
在
と
い
う
語
の
意
味
を
空
性
と
い
う
語
に
誤
っ
て
断
定
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
非
難
⑮
す
る
」
-
空
義
と
は
、
空
性
の
縁
起
性
あ
る
こ
と
を
い
う
。
す
な
わ
ち
、
空
性
は
世
俗
と
断
絶
し
て
勝
義
と
同
一
味
で
あ
り
な
が
ら
も
、
し
か
も
世
俗
と
離
れ
て
は
あ
り
え
ず
、
常
に
世
俗
に
即
し
て
あ
る
。
世
俗
の
一
切
も
無
自
性
で
あ
る
が
故
に
、
一
切
が
縁
起
す
る
と
こ
ろ
に
そ
こ
に
そ
の
ま
ま
即
し
て
空
性
は
顕
現
し
、
空
用
を
全
う
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
空
義
と
は
、
空
性
が
縁
起
性
の
故
に
、
即
の
論
理
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
清
弁
は
、
こ
の
空
の
三
つ
の
特
質
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
か
れ
は
、
次
の
様
に
説
明
し
て
い
る
。
空
用
と
は
、
実
に
戯
論
寂
滅
の
相
N
あ
'る
°
s
a
r
v
a
p
r
a
p
a
n
o
p
a
sa
m
a
sy
a
la
k
s
a
n
a
h
°
空
性
と
は
、
実
に
す
べ
て
の
執
着
を
離
れ
た
,相
で
あ
る
空
性
を
認
識
す
る
智
で
あ
る
su
n
y
a
ta
m
u
p
a
la
b
d
h
e
s
jn
a
n
a
h
°
空
義
と
は
、
真
如
の
相
で
あ
る
ta
th
a
g
a
ta
ta
y
a
la
k
-
⑯
s
a
n
a
h
:
む
む
む
　
か
れ
に
よ
れ
ば
、
空
用
は
「
一
切
の
戯
論
寂
滅
の
相
」
で
あ
り
、
空
性
は
言
亡
慮
絶
の
態
で
あ
る
空
性
を
認
識
す
る
智
」
で
あ
り
、
さ
む
む
ら
に
、
空
義
は
「真
如
の
相
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
清
弁
と
月
称
の
空
性
の
三
つ
の
特
質
に
対
す
る
微
妙
な
解
釈
の
相
違
が
う
か
が
え
⑰
る
。
そ
の
原
因
は
、
清
弁
と
月
称
の
二
諦
の
解
釈
の
仕
方
の
相
違
に
基
づ
く
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
月
称
は
、
空
性
を
言
亡
慮
絶
の
態
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
聖
人
た
ち
の
「
黙
」
で
あ
り
、
「自
内
証
さ
れ
る
も
の
」
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
っ
て
、
か
れ
は
主
体
的
、
行
証
的
な
立
場
で
理
解
す
る
の
に
対
し
て
、
清
弁
は
、
(聖
人
た
ち
の
)
「智
」
(n
irvik
alp
a
無
分
別
智
)
の
立
場
で
理
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
空
用
を
月
称
は
、
空
義
に
基
づ
い
て
涅
槃
に
到
ら
し
め
る
効
用
性
と
理
解
し
て
、
世
俗
か
ら
勝
義
に
到
る
超
越
の
面
に
力
点
を
置
い
た
の
に
対
し
て
、
清
弁
は
、
空
用
を
月
称
の
い
う
世
俗
を
超
越
す
る
た
め
の
効
用
性
と
理
解
す
る
と
と
も
に
、
異
門
勝
義
と
実
世
竜
樹
に
お
け
る
空
の
体
系
化
コ
=
一
む
む
む
む
俗
に
お
い
て
、
空
用
と
空
義
が
戯
論
寂
滅
の
相
、
真
如
の
相
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
働
き
か
け
の
あ
る
こ
と
を
も
説
こ
う
と
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
二
人
の
空
の
特
質
に
つ
い
で
の
解
釈
が
微
妙
に
相
違
す
る
が
、
と
も
か
く
空
用
に
よ
っ
て
、
世
俗
↓
勝
義
、
生
死
界
↓
涅
槃
へ
と
、
凡
夫
の
解
脱
の
教
え
と
し
て
、
そ
こ
に
観
念
論
が
打
破
さ
れ
て
空
の
実
利
性
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
空
義
に
よ
っ
て
、
実
体
論
と
虚
無
論
が
打
破
さ
れ
、
世
俗
と
勝
義
の
相
即
が
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
空
用
・
空
性
・
空
義
の
説
示
に
ょ
っ
て
こ
そ
空
の
真
実
の
意
味
が
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
空
用
・
空
性
・
空
義
が
開
示
さ
れ
る
の
は
、
二
諦
と
縁
起
の
理
論
に
基
づ
い
て
こ
そ
始
め
て
可
能
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
世
俗
と
勝
義
と
は
本
来
全
く
次
元
を
異
に
す
る
世
界
観
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
者
が
常
に
対
句
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
本
来
「世
俗
↓
勝
義
」
「勝
義
↓
世
俗
」
と
い
う
往
相
と
還
相
の
問
題
を
そ
の
根
本
的
課
題
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
世
俗
と
勝
義
の
間
に
は
、
絶
対
的
断
絶
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
絶
対
的
否
定
を
通
し
て
世
俗
は
勝
義
に
転
換
し
え
る
の
で
あ
る
が
、
世
俗
と
勝
義
の
相
即
が
成
立
す
る
理
論
的
根
拠
は
、
縁
起
に
求
め
ら
れ
る
。
竜
樹
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
の
縁
起
は
、
も
ち
う
に
因
果
律
の
そ
れ
で
は
な
く
、
一
切
の
存
在
が
相
対
的
あ
り
方
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
切
の
そ
れ
ら
が
無
自
性
と
し
て
あ
る
こ
と
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
。
一
切
が
無
自
性
で
あ
る
こ
と
は
、
外
界
の
存
在
が
無
自
性
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
内
的
世
界
の
一
切
も
無
自
性
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
切
の
概
念
的
な
想
定
も
論
理
も
そ
の
根
拠
を
失
っ
て
遮
遣
さ
れ
る
。
こ
こ
に
戯
論
の
寂
滅
が
あ
り
、
世
俗
よ
り
勝
義
へ
の
超
克
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
相
対
的
縁
起
が
、
一
切
の
存
在
を
無
自
性
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ず
か
ら
絶
対
否
定
の
成
就
が
あ
り
、
世
俗
↓
勝
義
、
勝
義
↓
世
俗
へ
の
二
諦
の
相
即
を
可
能
に
す
る
。
換
言
す
る
ば
、
世
俗
と
勝
義
の
二
諦
は
、
互
い
に
全
く
相
反
す
る
性
格
-
有
に
対
す
る
無
の
関
係
で
な
く
、
世
俗
が
有
と
無
の
次
元
な
ら
ば
、
勝
義
は
有
と
無
と
を
超
克
し
た
次
元
と
し
て
の
両
者
の
性
格
i
と
し
て
、
常
に
対
立
し
、
緊
張
関
係
に
あ
り
な
が
ら
も
、
両
者
の
関
係
に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
往
相
と
還
相
を
可
能
な
ら
し
め
、
二
諦
の
相
即
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
は
、
ま
さ
に
縁
起
で
あ
る
。
縁
起
と
二
諦
が
こ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
あ
る
と
き
、
空
用
・
空
性
・
空
義
と
い
う
空
の
真
実
の
意
味
が
顕
現
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
竜
樹
は
、
①
空
用
・
空
性
・
空
義
、
②
二
諦
、
③
縁
起
と
い
う
空
の
三
つ
の
側
面
を
語
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
竜
樹
が
第
十
四
偈
で
空
が
適
合
す
る
も
の
に
は
、
一
切
が
適
合
す
る
。
空
が
適
合
し
な
い
も
の
に
は
一
切
が
適
合
し
な
い
。
〈24
・
7
>
と
述
べ
得
る
の
は
、
空
を
三
つ
の
側
面
に
お
い
て
体
系
的
に
理
解
し
て
い
る
か
ら
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
意
味
を
註
釈
に
よ
っ
て
理
解
す
れ
ば
、
青
目
釈
で
は
「空
が
適
合
す
る
も
の
」
を
空
義
と
し
、
コ
切
」
を
「
一
切
世
間
出
世
間
の
法
」
と
述
べ
て
、
次
の
様
に
説
明
す
る
。
⑱
以
レ
有
ご空
義
一故
。
一
切
世
聞
出
世
間
。
法
皆
悉
成
就
。
若
無
一
空
義
一。
則
皆
不
二
成
就
一。
-
空
が
縁
起
性
な
る
が
故
に
、
世
間
と
出
世
間
の
一
切
法
が
成
就
さ
れ
る
と
い
う
。
月
称
と
清
弁
の
註
釈
に
も
と
つ
く
と
、
こ
の
「
一
切
」
と
は
、
第
一
偈
後
半
の
四
聖
諦
よ
り
、
十
六
偈
の
法
と
非
法
と
一
切
の
言
説
の
内
容
を
指
し
て
い
る
。
月
称
の
註
釈
に
よ
っ
て
「空
が
適
合
す
る
も
の
」
と
い
う
意
味
を
理
解
す
る
と
、
か
れ
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
切
の
実
体
の
自
性
に
か
の
空
性
が
適
合
さ
れ
る
場
合
に
は
、
上
述
の
如
く
(す
な
わ
ち
第
一
四
偈
の
如
く
)
か
の
一
⑲
切
が
適
合
す
る
。
何
故
か
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
縁
起
の
故
に
実
に
空
性
で
あ
る
と
説
く
。
ま
た
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
⑳
一
切
法
は
空
性
で
あ
る
。
無
自
性
で
あ
る
か
ら
。
、
彼
の
場
合
も
「
空
が
適
合
す
る
も
の
」
と
は
空
義
で
あ
っ
て
、
縁
起
・
無
自
性
・
空
が
成
立
す
る
と
き
、
世
俗
と
勝
義
と
世
俗
よ
り
勝
義
に
至
る
道
・
果
の
一
切
が
成
就
す
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
偈
の
意
味
は
、
空
は
縁
起
に
よ
っ
て
世
俗
と
勝
義
の
一
切
を
成
就
せ
し
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
俗
と
勝
義
の
一
切
が
成
就
す
る
の
は
、
空
性
に
基
づ
く
。
し
か
し
、
さ
ら
に
そ
の
根
竜
樹
に
お
け
る
空
の
体
系
化
二
二
.
,
、
一
四
源
に
竜
樹
は
、
縁
起
と
二
諦
の
意
味
を
し
っ
か
り
と
体
系
的
に
把
握
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
二
諦
と
縁
起
が
相
互
に
関
連
し
合
う
と
こ
ろ
に
、
空
性
・
空
用
・
空
義
と
い
う
空
の
真
実
の
意
味
が
発
揮
さ
れ
る
が
、
ま
た
同
時
に
、
」そ
の
二
諦
と
縁
起
が
成
り
立
つ
と
こ
ろ
に
、
言
説
や
方
便
と
し
て
の
因
施
設
毛
Φ
α
91巻
も
雷
旨
巷
口
と
、
世
俗
か
ら
勝
義
に
至
る
道
ヨ
理
σq
p
と
し
て
の
無
分
別
な
る
$
道
m
a
d
h
y
a
m
a
-p
ra
tip
a
d
の
二
つ
の
概
念
が
空
性
と
縁
起
の
同
義
語
と
し
て
、
あ
ら
た
に
説
か
れ
る
之
と
に
な
る
。
そ
の
説
示
が
第
一
八
偈
に
外
な
ら
ず
、
そ
れ
故
に
月
称
は
第
一
八
偈
の
註
釈
部
分
の
結
論
と
し
て
次
の
如
く
述
べ
る
。
そ
れ
故
に
有
と
無
の
二
辺
を
遠
離
す
る
か
ち
、
一
切
の
自
性
に
よ
っ
て
生
じ
な
い
特
微
が
空
性
で
あ
り
、
(
そ
れ
が
ま
さ
し
く
)
中
道
で
あ
っ
て
、
中
の
道
(
諦
)
m
a
d
h
y
a
m
a
-m
a
r
g
a
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
空
性
と
因
施
設
と
中
道
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
、
Q
そ
れ
が
実
に
縁
起
の
差
別
相
く
み
$
?
器
量
匐
で
あ
る
。
、
竜
樹
は
、
一
切
の
世
俗
の
論
理
を
遮
遣
し
、
否
定
の
論
理
を
力
説
し
な
が
ら
も
、
空
を
空
用
・
空
性
・
空
義
、
二
諦
、
縁
起
の
三
つ
の
側
面
か
ら
体
系
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
ζ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
説
示
が
、
第
二
十
四
章
第
七
偈
～
第
十
九
偈
の
部
分
で
あ
る
と
い
え
る
。
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